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Ellipse 4.2 µm x 0.7 µm
 Switching Field (Ellipse, Experiment)
 Switching Field (Ellipsoid, Stoner-Wohlfarth Theory)
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H: High resistance state
L: Low resistance state




SDT 1 SDT 2
SDT 3 SDT 4
+
-
(H, H, H, L), (H, H, L, H), (H, L, L, L), (L, H, L, L)
(L, L, H, H)
(L, L, L, L), (H, H, H, H), (H, L, H, L), (H, L, L, H), (L, H, L, H), (L, H, H, L)
(L, L, L, H), (L, L, H, L), (L, H, H, H), (H, L, H, H)
(SDT 1, SDT 2, SDT 3, SDT 4)
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TMR=15% @ 650 mV
TMR=30% @ 650 mV
Gap G=30mV
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3000 x 600 x 6 nm 3
 
 b/c = 300/3
 b/c = 350/3
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Ellipse 2.7 µm x 0.9 µm
Ellipse 3.6 µm x 0.9 µm





Magnetic Field (Am )











Eye 1.5 µm x 0.9 µm
Eye 1.8 µm x 0.9 µm
Eye 2.7 µm x 0.9 µm
Eye 3.6 µm x 0.9 µm
Eye 5.4 µm x 0.9 µm











Rect  1.2µm x 0.9 µm
Rect  1.8µm x 0.9 µm
Rect  2.7µm x 0.9 µm
Rect  3.6µm x 0.9 µm
Rect  5.4µm x 0.9 µm
-1 -1
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Width 0.7 µm (Calculation)
Width 0.9 µm
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